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提示 内皮细胞与肿瘤 细胞粘附的物质受到 内
皮细胞所在器官细胞外基质的影响
。



















” ] . 近来的一些研究表
明内皮细胞经过炎症介质的处理后对许多肿瘤细胞
的粘附性增强了「
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它是 一种 既 能 结 合 层 连 蛋 白
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成的定向转移可被合成的 G RG D S 多肤片段所阻
断=3[ ,
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